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GEMEENTEPENNINGEN (zogenaamde betaalmunten, ook "TOKENS" genoemd) 1979 
— 1983 (deel 3) 
door Roland VERSLUYS 
Zoals men kon lezen in de twee vorige bijdragen, heeft Oostende 5 zogenaamde betaalpenningen in 
de handel gebracht. Wat niet veel is, als men bekijkt wat men in andere gemeenten liet slaan. 
Voor mij zijn al deze stukken gewoon "NEPGELD", imitatie geld, en een woord dat gebruikt wordt 
in de numismatiek: "PATTERN". Zo kan men dit vergelijken met: koffiemuntjes, 
consumptiepenningen of automaatpenningen. Ook vele landen hebben sedert de komst van de € 
euromuntpattern geslagen.(Bulgarije, Kreta, Denemarken, Engeland, enz.) 
Deze zijn, gelukkig, duurder in aankoop dan de waarde van de munt. 
Toch zijn er verzamelaars van die pattems 
Ikzelf houd mij bij Oostende, Bredene en de kust. De betere van West-Vlaanderen verzamel ik ook 
indien de kwaliteit, alsook het ontwerp zeer goed zijn,en verantwoord. 
Enkele betere: 
1. DIKSMUIDE IEPER (33) " FRONTROUTE" 
50 FR 1981 
Uitgegeven 4 april en geldig tot 30 september 1981. Metaal: geel koper. 
Diameter: 30 mm, gewicht :8,8 gram. Slagaantal: 35.000 stuks. Waarde: 80 BF:125 BF 
2. DIKSMUIDE 1881 — 1981 (51) "T'MANNEKE UIT DE MANE" 
100 MANNEKES 1981 
Uitgegeven 8 juni en geldig tot 30 juni 1981.Metaal: geel koper. 
Diameter: 30 mm, gewicht: 11,5 gram. Slagaantal: 10.000 stuks. Waarde: 150 BF, later 200 BR 
Deze penning is ook in zilver(Ag) geslagen. 
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3. BRUGGE "1482 MARIA VAN BOURGONDIE 1982" (180) 
50 BOURGONDIER 1982 
Uitgegeven 1 juni tot 5 september 1982. Metaal: geel verkoperd staal. 
Diameter: 35,35 mm, gewicht: 13,2 gram. Slagaantal: 75.000 stuks. Er is een variante in het 
wapenschild paard; er zijn zeer weinig van die varianten geslagen. Verkocht: 75 BF. 
4. JABBEKE-SNELLEGEM-STALHILLE-VARSENARE-ZERKEGEM 
FLANDRIA NOSTRA "ELC WEERT HEM" (229) 
100 PERMEKENAAR 1982. 
Uitgegeven 27 augustus tot 30 september 1982. Metaal: alcappa. Diameter: 35,1 mm, gewicht: 
16,3 gram. Slagaantal: 3000 stuks. Verkocht: 180 BF 
Zeer weinig van die penningen heeft men in zilver (Ag) geslagen. 
5. KOEKELARE — HEEMKRING COCLARIENSIA (281) 
BEZANTEN 1983: "DE KOEKELAARSE FRANSMAN" 
Uitgegeven 1 februari 1983 en geldig tot 31 maart 1983.Metaal: gepatineerd brons. 
Diameter: 30,25 mm, gewicht: 12,1 gram. Slagaantal : 1500 stuks. Prijs: 100 BF. 
Variante in metaal: alpacca geslagen 1000 stuks. Prijs : 100 BF. 
De beschrijving van deze penningen kunt u terug vinden in de catalogussen van 1979; 1981 deel 2; 
1982 deel 3; 1983 deel 4 en 1984 door C.VANDENBRUWAENE, Gent. In de titel: het nummer 
van de beschreven penning. 
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